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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak kesulitan siswa 
pada materi aritmatika sosial dan untuk mendeskripsikan prosentase tingkat kesulitan 
belajar siswa pada materi aritmatika sosial. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. dimana penelitian ini berusaha menjelaskan atau mendiskripsikan 
suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi pada saat sekarang. Dengan perkataan 
lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-
masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Sebelum 
diadakannya penelitian terlebih dahulu diadakan try out pada siswa kelas VII G MTs 
Muhammadiyah Blimbing, sedangkan penelitian diadakan pada siswa kelas VII F 
MTs Muhammadiyah Blimbing yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode test, wawancara dan dokumentasi. Soal test atau soal 
penelitian diambil dari soal try out yang sudah diuji kevalidannya. Dari 12 soal try 
out yang diujikan ada 10 soal yang valid. Hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai 
seluruh siswa adalah 62,7. Dari hasil perhitungan prosentase diperoleh bahwa 
prosentase kesulitan siswa yakni kesulitan dalam penerapan konsep sebesar 38,13%, 
kesulitan dalam penggunaan rumus sebesar 34,1%, dan kesulitan dalam perhitungan 
sebesar 42,2%. Analisa diagnosis menunjukan bahwa siswa kelas VII F mengalami 
Under Achiver (Pencapaian Rendah) adalah mengacu kepada murid-murid yang 
memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya 
tergolong rendah. Under Achiver (Pencapaian Rendah) ini berbeda-berbeda antara 
siswa putera dan puteri. Under Achiver pada siswa putera adalah pada tahap 
pemahaman dan aplikasi sementara siswa puteri mengalami Under Achiver pada 
tahap analisa.  
 















Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah 
suatu tujuan. Yakinkan dirimu bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. 
(Penulis) 
Bukan karena harta Allah memuliakan kita, bukan karena miskin Allah 
menghina kita. Allah memuliakan kita karena ketakwaan, akhlak 
karimah dan amal shaleh yang didasari iman  kepada-Nya. 
(Ust. H. Jefri Al-Bukhori) 
Bukan menyesali kesalahan yang menjadikan kita bangkit dan berhasil, tapi 
menghilangkan sifat yang menjadikan kita mudah salah, dan 
memperkuat diri yang menjadikan kita lebih tepat. 
 (Mario Teguh) 
Jangan berkata tidak bisa sebelum mencoba, terus berusaha, 
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